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цевими­ владами.­ Запропоновано­низку­ конкретних­ інструментів­ для­ вдосконалення­ економічних­
відносин­між­органами­державної­влади­та­місцевого­самоврядування­України­з­метою­налагоджен-
ня­ефективного­двостороннього­діалогу­та­формування­оновленої­моделі­взаємодії.­





The­modern­model­ and­main­ elements­ of­ the­ administrative­ and­ territorial­ structure­ of­ France­ are­
considered:­ commune­ (basic­ link),­ department,­ and­ region.­ Separated­ the­ presence­ of­ intermediate­





Comparison­of­ functions­and­powers­of­ the­state­authorities­and­ local­self-government­at­ the­basic,­
intermediate­and­ regional­ levels­of­ the­administrative­and­ territorial­ structure­of­Ukraine­and­France­ is­
made.­The­use­of­one­socio-economic­development’­instruments­of­the­territories­borrowed­in­France­are­
demonstrated.­France's­considerable­experience­in­implementing­decentralization­reform­has­been­taken­
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Постановка проблеми: 
Підґрунтям­ для­ формування­ і­розвитку­ економічних­ відно-син­та­ключовим­інструментом­
ефективного­врядування­є­адміністратив-
но-територіальний­ устрій­ держави.­ По-
шук­ оптимальної­ моделі,­ яка­ б­ з­ одного­






кожному­ з­ етапів­ її­ історичного­ розвит-
ку.­У­сучасних­умовах­впровадження­ре-
форми­ адміністративно-територіального­
устрою­ Україна­ потребує­ використання­
позитивного­ досвіду­ децентралізації­ та­
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деконцентрації­влади,­запозиченої­у­євро-
пейських­країн.
Серед­ успішних­ прикладів­ слід­ відзна-
чити­ Французьку­ Республіку,­ яка­ характе-
ризується­як­одна­з­найбільш­демократичних­
та­ децентралізованих­ країн­Європи­ з­ висо-











Питання­ взаємодії­ органів­ державно-
го­ управління­ і­ місцевого­ самоврядуван-
ня­ в­ зарубіжних­ країнах­ стали­ предметом­
дослідження­ багатьох­ вітчизняних­ та­ за-
рубіжних­ учених,­ серед­ яких:­ Н.­ Гнидюк,­
Я.­ Гонцяж,­ В.­ Гуменюк,­ В.­ Євдокимов,­
М.­ Ісаєв,­ О.­ Куленкова,­ О.­ Лазор,­ Л.­ Ларі-
на,­ А.­ Прудников,­ Я.­ Старцев,­ Р.­ Туровсь-
кий,­А.­Чеканський,­В.­Чехаріна,­В.­Шиш-
кін,­ В.­ Петрова,­ В.­ Гробова,­ С.­ Самара,­
Т.­Фелонюк­ [2;­ 6;­ 23;­ 27].­ Значний­ інтерес­
для­ аналізу­ впровадження­ адміністратив-
но-територіальної­ реформи­ у­ низці­ країн­
викликають­ праці­ науковців,­ серед­ яких:­
А.­ Антошевський,­ Д.­ Батракова,­ В.­ Бар-





дослідження­ взаємодії­ між­ органами­ цен-
тральної­влади­та­місцевого­самоврядування­
у­ зарубіжних­ країнах­ з­метою­ запозичення­
відповідного­позитивного­досвіду­та­дієвих­
інструментів­потребує­подальших­розробок.­
Мета дослідження:­ дослідити­ особли-
вості­ функціонування­ моделі­ взаємовід-
носин­ між­ органами­ державної­ влади­ і­
органами­ місцевого­ самоврядування­Фран-
цузької­ республіки­ в­ контексті­ успішного­
впровадження­реформи­децентралізації,­на-
дати­ пропозиції­ щодо­ можливості­ запози-
чення­позитивного­та­прогресивного­досвіду­
для­ вдосконалення­ механізму­ формування­
економічних­ відносин­ на­ всіх­ ієрархічних­
рівнях­влади­в­Україні.­
Виклад основного матеріалу:­
Французька­ Республіка,­ будучи­ досить­
централізованою­ державою,­ пройшла­ три-
валий­ і­ важкий­ шлях­ трансформації­ су-
спільно-владних­ відносин­ та­ розмежування­
компетенцій­ органів­ державної­ та­ місцевої­
влади.­ Адміністративна­ реформа­ подолала­
низку­ проблем­ та­ досягла­ певних­ позитив-
них­ результатів,­ які­ полягають­ у:­ ліквідації­
адміністративної­ та­ фінансової­ залежності­
органів­місцевого­самоврядування;­­р о зши -
ренні­ сфери­ компетенції­ місцевих­ органів­
влади;­передачі­виборної­влади­від­регіональ-





базується­ на­ поєднанні­ державного­ управ-










кордони­ тотожні.­ Це­ стосується­ територій­
в­ Африці,­ Південній­ Америці,­ Океанії,­ які­
залишились­ Франції­ з­ часів­ колоніального­
минулого.­ Низовою­ ланкою­ територіально-
го­устрою­Франції­є­комуни,­які­належать­до­
складу­ департаментів­ [21].­ Окремою­ спец-
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ифікою­ територіального­ устрою­ Франції­ є­
наявність­ проміжних­ рівнів,­ якими­ є­ окру-
ги,­ кантони­ та­ міжкомунальні­ об’єднання.­
Ці­ ланки­ не­ можна­ вважати­ повноцінними­
елементами­ системи­ адміністративно-тери-
торіального­ устрою,­ оскільки­ кожна­ з­ них­
виконує­ лише­ окрему­ специфічну­ місію­ –­
наближення­державних­послуг­ до­населен-




Основною­ ланкою­ місцевого­ самовря-
дування­ є­ комуна,­ найнижча­ (базова)­ ад-
міністративно-територіальна­одиниця­Фран-
ції.­ Комуна­ –­ єдина­ одиниця,­ що­ не­ має­
окремого­державного­владного­органу,­тобто­
меру­ делегуються­ державні­ функції.­ Орга-
ном­ управління­ комуною­ є­ Муніципальна­
рада,­ яка­ має­ різну­ чисельність­ складу­ де-
путатського­ корпусу,­ залежно­ від­ кількості­













роль­–­як­представник­держави­ і­ як­ голова­
виконавчого­ органу­ ради­ –­ муніципалітету.­
До­ повноважень­ мера­ як­ представника­ ко-
муни­відносяться:­представлення­інтересів­у­
відносинах­з­іншими­органами,­організація-
ми,­ державою;­ укладання­ угод­ і­ договорів;­
керування­ муніципальними­ службами;­ ви-
дання­ дозволів­ на­ будівництво­ тощо.­ Як­
представник­ держави­ він­ наділений­ широ-
кими­повноваженнями,­серед­яких:­реєстра-
ція­ актів­ громадянського­ стану;­ вживання­
заходів­для­допомоги­в­пошуку­і­покаранні­
правопорушників;­ забезпечення­ обнароду-














округів,­ головною­функцією­яких­ є­ органі-
зація­виборів­до­парламенту.­У­свою­чергу,­
округи­ поділяються­ на­ кантони­ та­ комуни.­
Кантон­охоплює­декілька­комун­(принаймні­
у­ сільській­ місцевості­ –­ у­ містах,­ навпаки,­









рада,­ а­ в­ якості­ органу­ державної­ влади­
–­ Префект.­ Повноваження­ Генеральної­
ради­ полягають­ у­ виконанні­ тих­ компе-
тенцій­ департаменту,­ які­ не­ входять­ до­
компетенцій­ інших­ органів­ департамен-
ту:­ затвердження­ бюджету­ та­ звітування­
про­ його­ виконання;­ визначення­ політи-
ки­ розвитку­ департаменту;­ встановлення­
ставок­ внутрішніх­ податків­ департамен-
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ної­ ради;­ виступає­ розпорядником­ видат-
ків­ департаменту­ і­ робить­ розпорядження­
щодо­одержання­департаментських­доходів;­










цеву­ державну­ адміністрацію,­ яка,­ у­ свою­
чергу,­ наділена­ великими­ владними­ повно-
важеннями­ та­ містить­ систему­ служб­ для­
здійснення­державної­політики­на­регіональ-
ному­рівні.­Префект­репрезентує­кожного­з­
міністрів,­ здійснює­ адміністративний­ кон-
троль­за­діяльністю­департаменту,­виступає­
розпорядником­ усіх­ державних­ видатків­ у­
департаменті,­дбає­про­національні­інтереси,­








створенні­ загальнонаціональних­ планів­ ро-
звитку,­домагаючись­у­цих­планах­виконання­
пріоритетів­регіонального­розвитку.
Представницьким­ органом­ є­ Регіональ-
на­ рада,­ що­ виступає­ дорадчим­ органом­ у­
регіоні­ та­ виконує­ повноваження­ у­ сфері­
фінансів,­ визначення­ економічного­ вектору­
розвитку­та­ухвалення­інших­рішень,­що­не­
віднесено­до­компетенції­Президента­ради,­
тощо.­ Рада­ призначає­ президента­ із­ свого­
складу­на­шість­років.­Він­є­одночасно­і­ви-
конавчим­ органом,­ і­ головою­ регіональної­
адміністрації.­Президент­має­ті­ж­самі­функ-
ції,­що­й­президент­Генеральної­ради­у­де-
партаменті:­ підготовка­ рішень­ та­ бюджету­
ради,­ виконання­ ухвалених­ радою­ рішень,­
керування­ роботою­ регіональних­ служб­ та­
розпорядження­фінансовими­ресурсами­ре-
гіону­тощо.
У­ регіоні­ також­ діє­ представник­ Пре-
зидента­ та­Французького­ уряду­ –­Префект,­
який­ забезпечує­ адміністративне­ управлін-
ня­ державними­ інститутами,­ контроль­ за­
законністю­ діяльності­ органів­ місцевого­
самоврядування­ і­ належним­ здійсненням­
своїх­повноважень­органами­публічної­вла-
ди­в­регіоні.­Він­також­відіграє­основну­роль­
у­ плануванні­ розвитку­ регіону­ і­ розподілу­
державних­інвестицій,­розв’язує­питання­со-
ціально-економічного­ розвитку­ й­ облашту-
вання­ території­ всього­ регіону­ та­ виступає­
розпорядником­ бюджетних­ коштів­ служб­










устрій­ Франції­ характеризуються­ чітким­
розподілом­ повноважень­ та­ компетенцій­
між­ трьома­ ієрархічними­ рівнями­ влади.­
На­ рівні­ комуни­ –­ повноваження­ пред-
ставницьких­ органів­ достатньо­ обмежені­
і­ стосуються­ лише­ питань­ фінансування,­
облаштування­ території­ та­ забезпечення­
функціонування­її­служб.­Для­рівня­депар-
таменту­ характерний­ значно­ ширший­ пе-
релік­ повноважень,­ але­ присутні­ контроль­
та­координація­діяльності­представницьких­
органів­ з­ боку­ органів­ держави­ –­ префек-
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та,­ який­ наділений­ широкими­ владними­
повноваженнями.­ Регіони,­ починаючи­ з­
1982­ р.,­ отримали­ низку­ повноважень,­ які­


















місцевим­ органам­ влади­ на­ базовому­ рівні;­
відсутність­проміжного­рівня­адміністратив-
но-територіального­ устрою;­ наявність­ ду-
блювання­ та­ перетинання­ функціональних­
повноважень­ та­ обов’язків­ представників­
державних­ та­ місцевих­ органів­ влади­ тощо­
(табл.­1).
Співробітництво­ громад­ стало­ од-
ним­ з­ успішних,­ запозичених­ Україною­
інструментів­ соціально-економічно-
го­ розвитку­ територій,­ спрямоване­ на­
вирішення­ нагальних­ економічних­ про-
блем­певної­громади­чи­об’єднання­гро-
мад­ [21].­ Відповідно­ до­ Закону­України­
«Про­ співробітництво­ громад»­ сутність­
полягає­ у­ об’єднанні­ на­ договірній­ ос-
нові­ зусиль­ та­ ресурсів­ територіальних­
громад­ для­ вирішення­ наявних­ проблем­
власного­розвитку.­Станом­на­07.05.2019­
р.­ у­ реєстрі­ Міністерства­ регіонів­









розподіл­ компетенцій­ і­ повноважень­ органів­
державної­ влади­ та­місцевого­ самоврядуван-




ставницьких­ органів­ здебільшого­ контроль-
но-наглядовими­функціями;­передача­повнова-






для­ вдосконалення­ моделі­ взаємовідносин­
між­ органами­ державної­ влади­ і­ місцевого­
самоврядування­ в­ Україні­ є­ побудова­ ра-
ціональних­ економічних­ відносин­ на­ всіх­
ієрархічних­ рівнях­ управління­ державою­
та­ їх­ перетворення­ на­ ефективні­ джерела­
економічного­ і­ соціального­ розвитку­ краї-
ни.­ Для­ оновлення­ і­ вдосконалення­ дієвих­
економічних­ відносин­ та­ побудування­ но-
вих­ форм­ взаємодії­ необхідно:­ здійснити­
моніторинг­ наявних­ форм­ і­ моделей­ еко-








нювати­ постійний­ контроль­ за­ оновленням­
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